





本語教育と国語教育の領域について」の英文題目は「About the Area of Japanese 

















































































　１  Most people speak Amharic even if it is not their mother tongue, because it is 
the national language. 
　２  Our official national language is Bahasa Malaysia, not Bahasa Melayu 
anymore.
　３  Bangla was the language of the majority, and the movement for Bangla as the 
national language gained momentum from this day. 
　がある。これを見ると上の用例に共通する「national」は政治的な国のことであ






































































































































































（注 6）山口喜一郎　82 〜 92　石川県出身。89 年から台湾、9 年から朝鮮で、92 年からは中
国で日本語教育に従事。
（注 ）日韓併合の翌年 9 年から約 0 年間に渡って朝鮮語は正規の科目であった。
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